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Construyamos entre todos
una pesca sana para las islas
“Entre el discurso global de la Reserva de Biosfera
y la realidad local de los pescadores: una aproximación
en el caso de Providencia y Santa Catalina”1
Qui sie ra expresar la satisfacción y el privilegio que representa para mí, el 
hecho de compartir el panel de expositores junto a Peter J. Wilson, quien
es uno de los autores obligados para el estudio y la comprensión de la
cosmovisión de los habitantes de las islas de Providencia y Santa
Catalina. La siguiente ponencia está enmarcada en la experiencia de
investigación acción-participativa realizada por Julia Gorricho y por mí, la 
cual fue desarrollada en la isla de Providencia con la colaboración de la
comunidad de pescadores artesanales que integraban la nueva
Cooperativa Fish and Farm y las autoridades locales y nacionales.
En el mar co del pro ce so de im ple men ta ción de la Re ser va de Bios fe ra, el 
mo men to del diá lo go in te rins ti tu cio nal de cara a la co mu ni dad lo cal de
pes ca do res atra ve sa ba una gran cri sis. La apli ca ción de nor mas “prohi -
bi ti vas-necesarias” (Go rri cho y Ri ve ra, 2004: 21) por par te de la en ti dad
am bien tal, CORALINA, ha con tri bui do a la cons truc ción de todo un ima -
gi na rio co lec ti vo de re cha zo a la au to ri dad. Esta si tua ción ha com pro me -
ti do su le gi ti mi dad en tre la co mu ni dad in su lar de pes ca do res has ta tal
pun to que cada vez más los acuer dos y con sen sos en esta ma te ria, son
más di fí ci les de ob te ner.
El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción, a pro pó si to del de ba te dis ci pli na rio de la 
Antro po lo gía para el De sa rro llo, fue ana li zar el con flic to ge ne ra do por el
im pac to del dis cur so glo bal de de sa rro llo sos te ni ble en la co mu ni dad
pes ca do ra de la isla de Pro vi den cia, te nien do en cuen ta el pro ce so de
im ple men ta ción del mo de lo de de sa rro llo de la Re ser va de Bios fe ra Sea -
flo wer; las po lí ti cas y re gu la cio nes im pues tas por la en ti dad am bien tal; y
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1. Este do cu men to re su men fue ela bo ra do con base en el Infor me Téc ni co fi -
nal del pro yec to de in ves ti ga ción-ac ción: “Entre el dis cur so glo bal de ‘Re ser -
va de bios fe ra’ y la rea li dad lo cal de los pes ca do res: una apro xi ma ción
prác ti ca en el caso de la isla de Pro vi den cia y San ta Ca ta li na”, ela bo ra do por 
las in ves ti ga do ras Ju lia Go rri cho y Ca mi la Ri ve ra.
la rea li dad lo cal de los pes ca do res quie nes hoy, se de ba ten en tre la aco gi da de las nor mas y la
pre ser va ción de las con di cio nes cul tu ra les de ma ne jo de sus in te re ses en el re cur so pes que ro, sin 
que ten gan otras al ter na ti vas de tra ba jo o fuen tes de sub sis ten cia.
Es así como la in ves ti ga ción que se de sa rro lló con el apo yo de la Coo pe ra ti va Fish and Farm, con -
du jo a la bús que da de ca mi nos y a la con so li da ción de es pa cios de diá lo go de los pes ca do res con
las ins ti tu cio nes y au to ri da des am bien ta les, de modo que se rees ta ble cie ran vías de co mu ni ca -
ción y se lo gra ran acuer dos en tre ellos. Para una ma yor com pren sión del au di to rio, en la si guien te
pre sen ta ción des cri bi ré al gu nos ob je ti vos y an te ce den tes de la in ves ti ga ción, rea li za da con la fi -
nan cia ción de la Uni ver si dad de la Paz, Cos ta Rica y del Cen tro Inter na cio nal de Inves ti ga cio nes
para el De sa rro llo de las Na cio nes Uni das, CIID. Me re fe ri ré a los ele men tos que con si de ra mos
per ti nen tes para la in tro duc ción de he rra mien tas de ma ne jo co la bo ra ti vo y re so lu ción de con flic tos 
am bien ta les me dian te el pro ce so de im ple men ta ción de las Áreas Ma ri nas Pro te gi das, ade lan ta -
do por CORALINA. Haré un aná li sis de las prin ci pa les pro ble má ti cas re la cio na das con la ac ti vi dad 
pes que ra (la pes ca ile gal, la pre sen cia de bar cos in ter na cio na les en aguas co lom bia nas, las ta llas
de pes ca, el ta ma ño de las em bar ca cio nes), y el pro ce so or ga ni za ti vo in ter no de los pes ca do res
ante la con for ma ción de una nue va coo pe ra ti va que re pre sen ta ra sus in te re ses. Y por úl ti mo pre -
sen ta ré un aná li sis de otras pro ble má ti cas li ga das a la pes ca que de be rán ser afron ta das por el
Co mi té Inte rins ti tu cio nal de Pes ca de Pro vi den cia y la Jun ta De par ta men tal de Pes ca en las is las,
con si de ra cio nes pro ve nien tes de los apor tes de la co mu ni dad y las au to ri da des, y que a in vi tan al
com pro mi so con el ma ne jo res pon sa ble de este re cur so.
1. El Co mi té Inte rins ti tu cio nal. Una in ten ción co mu ni ta ria
Como fue se ña la do an te rior men te, el pro yec to sur ge en me dio de una se rie de pro ble má ti cas en
tor no al tema de la pes ca y a la cri sis or ga ni za ti va de los pes ca do res ar te sa na les de la isla de Pro -
vi den cia quie nes, preo cu pa dos por la con so li da ción de es pa cios de diá lo go y con cer ta ción con las 
ins ti tu cio nes con in je ren cia en el re cur so ma ri no, bus ca ban dis cu tir so lu cio nes que fue sen po si -
bles para fo men tar el de sa rro llo sos te ni ble, sin le sio nar su de pen den cia de la prin ci pal ac ti vi dad
so cio-económica de la isla, se gui da del tu ris mo. Por ello, ante la au sen cia de al ter na ti vas di ri gi das
a la sos te ni bi li dad de la ac ti vi dad pes que ra, de la mano de la óp ti ma im ple men ta ción de po lí ti cas y
re gu la cio nes exi to sas en lo am bien tal, la co mu ni dad pes que ra ac ce dió a que el equi po del pro yec -
to em pren die ra la aven tu ra de com bi nar la in ves ti ga ción y la ac ción par ti ci pa ti va en la bús que da
de un pro pó si to co mún: for ta le cer el po der de ne go cia ción de los pes ca do res lo ca les con las ins ti -
tu cio nes, fa ci li tán do les las he rra mien tas con cep tua les y teó ri cas del de sa rro llo sos te ni ble, para
me jo rar su in ter lo cu ción con otros ac to res.
El pri mer paso de nues tra ta rea, con sis tió en la ela bo ra ción de un diag nós ti co par ti ci pa ti vo, que re -
fle ja ra la si tua ción real de la pes ca ar te sa nal en las is las y de las re la cio nes en tre los pes ca do res y
las ins tan cias in te rins ti tu cio na les, para ras trear los ele men tos que im pe dían una ne go cia ción flui -
da en tre los ac to res so cia les. El equi po del pro yec to pro ce dió en ton ces a la re co lec ción de in for -
ma ción bi blio grá fi ca, la rea li za ción de en cues tas y en tre vis tas a los gru pos de in te rés; y al mis mo
tiem po, par ti ci pó en las reu nio nes de con cer ta ción de los pes ca do res con las ins ti tu cio nes lo ca les
y des cen tra li za das del ni vel na cio nal, en tre ellas, Guar da cos tas, INCODER y la Uni dad de Par -
ques Mc Bean La goon.
Du ran te la mar cha del pro yec to de Áreas Ma ri nas Pro te gi das im pul sa do por CORALINA, se rea li -
za ron di fe ren tes reu nio nes para lo grar acuer dos fun da men ta les de ma ne jo en las di fe ren tes
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zo nas –o ex trac ción, ex trac ción y es pe cial– Li ga do al pro ce so de im ple men ta ción de di cho mo de -
lo, es ta ba la ini cia ti va de for ma ción del es ce na rio pro pi cio para el tra ta mien to de los pro ble mas
que en fren ta la pes ca en la isla de Pro vi den cia. No obs tan te, pese a que las re la cio nes en tre los
ac to res me jo ra ron sus tan cial men te para be ne fi cio y crea ción del co mi té, los vie jos con flic tos en tre 
la au to ri dad y la co mu ni dad se han man te ni do la ten tes de bi do al ca rác ter res tric ti vo de la nor ma ti -
vi dad am bien tal, la re sis ten cia en el man te ni mien to de las prác ti cas tra di cio na les de ma ne jo de los 
re cur sos pes que ros y los ro ces per so na les.
El se gun do paso del equi po para fa ci li tar la con cer ta ción du ran te el pro ce so, fue el aná li sis de los
ac to res se gún sus in te re ses, ne ce si da des y pos tu ras res pec to a la pes ca en el Archi pié la go. De
los re cla mos que se re pro du cían con in sis ten cia en los dis cur sos de los ac to res, so bre sa le la pér -
di da de la iden ti dad de los jó ve nes con la ac ti vi dad tra di cio nal de la pes ca, el nar co trá fi co, la pes ca 
ile gal de bar cos in ter na cio na les en aguas co lom bia nas, la de pen den cia en la toma de de ci sio nes
de las ins ti tu cio nes lo ca les del cen tro del país y las res tric cio nes e im po si cio nes de la au to ri dad
am bien tal en cuan to a la ex trac ción de re cur sos pes que ros.
En este sen ti do, den tro de los prin ci pa les re sul ta dos in me dia tos de la ac ti va ción y for ta le ci mien to
del Co mi té Inte rins ti tu cio nal se en con tra ron: la rea li za ción de un vi deo di ri gi do a los ni ños y jó ve -
nes de las es cue las para rei vin di car la pes ca como una prác ti ca pro duc ti va in he ren te al te rri to rio
in su lar; tres ta lle res rea li za dos con la co mu ni dad para iden ti fi car los pro ble mas y po si bles so lu cio -
nes re la cio na dos con la pes ca en las is las; y el em po de ra mien to de los pes ca do res para las ne go -
cia cio nes con las au to ri da des, en tre otros. Así mis mo, a lar go pla zo, se pro pu so ge ne rar
con cien cia con res pec to la con ser va ción de los re cur sos ma ri nos, y a fo men tar el coo pe ra ti vis mo,
como es tra te gias para la cons truc ción so cial.
Por otro lado, en tre las ca rac te rís ti cas de la crea ción del Co mi té Inte rins ti tu cio nal de pes ca, lla ma
la aten ción las pre ven cio nes de la en ti dad am bien tal con res pec to al pa pel del equi po del pro yec to
en la bús que da de al ter na ti vas que per mi tie ran un diá lo go cla ro en tre los ac to res. Sin em bar go, la
me jo ra en la ne go cia ción fue evi den te y las ten sio nes no fue ron su fi cien te obs tácu lo para vul ne rar
los re sul ta dos ob te ni dos y el cum pli mien to de los com pro mi sos ad qui ri dos en el Co mi té.
2. Acer ca mien to al mun do de los pes ca do res
El aná li sis de la pro ble má ti ca pes que ro-ambiental se gún los in te re ses, ne ce si da des y apor tes de
cada uno de los ac to res, te nien do en cuen ta su me dio so cial, fue útil para com pren der las di ná mi -
cas en tor no a la pes ca en el te rri to rio. Esta he rra mien ta me to do ló gi ca fa ci li tó nues tra par ti ci pa -
ción en el de sa rro llo de las ac ti vi da des co ti dia nas de los pes ca do res, acom pa ñán do los en las
sa li das de pes ca, y ob ser van do su de sen vol vi mien to en es pa cios fa mi lia res, lú di cos y re li gio sos,
en tre otros.
Como lo se ña lé con an te rio ri dad, la rea li za ción de los ta lle res con re pre sen tan tes de va rios sec to -
res de la co mu ni dad fue uno de los re sul ta dos más exi to sos, en la me di da en que se lo gró cap tar
las im pre sio nes, preo cu pa cio nes y de man das de los pes ca do res, de ma ne ra que se in te gra ran en
una vi sión co mún fren te al tema de la pes ca en el Archi pié la go y sus pro ble mas. A par tir de allí, se
iden ti fi ca ron otros asun tos que no ha bían que da do del todo di lu ci da dos y que obs ta cu li za ban el
diá lo go en tre los ac to res. Para el equi po del pro yec to fue ma ni fies ta la fal ta de co mu ni ca ción exis -
ten te en tre el gru po de pes ca do res y las ins ti tu cio nes; la di ver si dad de in te re ses, ne ce si da des y
as pi ra cio nes en tre ellos; y el des co no ci mien to por par te de la co mu ni dad del en gra na je
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ins ti tu cio nal que in vo lu cra ba a las au to ri da des en el ma ne jo de la pes ca. Esto nos con du jo a no so -
tros como in ves ti ga do res y ase so res de la nue va coo pe ra ti va, a ini ciar un pro ce so de so cia li za ción 
y ca pa ci ta ción de los pes ca do res en la nor ma ti vi dad, po lí ti cas y ele men tos teó ri cos alu si vos al de -
sa rro llo sos te ni ble y al me dio am bien te ya que, a ni vel dis cur si vo, es tos ac to res no te nían las mis -
mas con di cio nes ar gu men ta ti vas para el ma ne jo del tema.
Adi cio nal men te, se de tec tó que a pe sar del avan ce en la im ple men ta ción del mo de lo de de sa rro llo 
de la Re ser va de Bios fe ra, aún no se plan tea ran con cla ri dad las al ter na ti vas so cioe co nó mi cas a
la ac ti vi dad tra di cio nal pes que ra. Este re cla mo, al igual que la au sen cia de un es pa cio de ges tión
lo cal que asu mie ra el li de raz go en la bús que da de so lu cio nes a la pro ble má ti ca pes que ra, fue ron
los in su mos ne ce sa rios para re for zar la idea de or ga ni za ción de los pes ca do res ar te sa na les de
Pro vi den cia a tra vés de una coo pe ra ti va y la crea ción del Co mi té Inte rins ti tu cio nal.
3. Accio nes y lec cio nes em pren di das
Pro duc to de los en cuen tros en tre las ins ti tu cio nes y los pes ca do res de la coo pe ra ti va, se tra za ron
va rios ejes u ho ri zon tes es pe cí fi cos para guiar las dis cu sio nes y las ac cio nes que de be rían ser
rea li za das por el Co mi té. Entre ellas so bre sa len las si guien tes pro pues tas: con so li dar los ca na les
de co mu ni ca ción a tra vés de tres ni ve les: in te rins ti tu cio nal, ins ti tu cio nes-pescadores, y en tre los
pes ca do res mis mos; es ti mu lar la par ti ci pa ción co mu ni ta ria de los pes ca do res como fuer za ac ti va -
do ra de la cons truc ción so cial; apo yar la for mu la ción y ade cua ción de pla nes de de sa rro llo di ri gi -
dos ha cia el sec tor pes que ro; ge ne rar pro yec tos, al ter na ti vas y es tra te gias de so lu ción
con cer ta das e in te gra les que res pon dan a las pro ble má ti cas pes que ro-ambientales; apo yar la
rea li za ción de un diag nós ti co so bre la si tua ción ac tual de la pes ca; e in ter cam biar in for ma ción re -
fe ren te al ma ne jo de la pes ca en el Archi pié la go.
Por otra par te, se con cer tó con los ac to res so cia les in vo lu cra dos en el pro ce so la es truc tu ra ad mi -
nis tra ti va u or ga ni gra ma del Co mi té, al igual que las fun cio nes de cada sub co mi té den tro del
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mis mo. Los cri te rios para la es co gen cia de los miem bros es ta ban su pe di ta dos a los si guien tes
re que ri mien tos:
· La re le van cia de su im pac to en el sec tor pes que ro.
· El in te rés de los di fe ren tes ac to res por aten der esta si tua ción.
· La im por tan cia del com po nen te am bien tal.
· La par ti ci pa ción ac ti va de to dos los miem bros del gru po de tra ba jo en el mo men to de plan tear
ru tas de so lu ción, in te gra les y via bles.
Los sub co mi tés del es que ma in te rins ti tu cio nal son tres: el gru po nú cleo, el gru po de apo yo y el
gru po fa ci li ta dor. Están in te gra dos por re pre sen tan tes de las au to ri da des lo ca les y des cen tra li za -
das in vo lu cra das en el ma ne jo de la pes ca –INCODER, Se cre ta ría de Agri cul tu ra; nue ve (9) pes -
ca do res; los en tes de con trol y vi gi lan cia del am bien te ma ri no –CESYP y Guar da cos tas;
CORALINA; la Uni dad de Par ques; el Sena; la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia; la Alcal día Mu -
ni ci pal; la Coo pe ra ti va de Pes ca do res; y el equi po del pro yec to. La par ti ci pa ción de los re pre sen -
tan tes de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y del ma ne jo de pro ce sos pro duc ti vos li ga dos a la pes ca fue
fruc tí fe ra en la me di da en que con tri bu ye ron a la oxi ge na ción del es ce na rio de con cer ta ción,
trans mi tien do cre di bi li dad y neu tra li dad en el pro ce so de in te rac ción de los pes ca do res con las
ins ti tu cio nes.
4. Otros re sul ta dos
El en cuen tro de la co mu ni dad de pes ca do res, las ins ti tu cio nes y el equi po del pro yec to en el Co mi -
té po si bi li tó un in ter cam bio de sa be res y el es ta ble ci mien to de un len gua je co mún. Los ca na les de
co mu ni ca ción de la es fe ra ins ti tu cio nal y la de los re pre sen tan tes de los pes ca do res flu yen de for -
ma dis tin ta, su pe ran do el pro ble ma de la des ven ta ja ar gu men ta ti va y el des co no ci mien to de la
nor ma ti vi dad pes que ra. Vale la pena in di car que pese a que los pes ca do res no se ex pre san des de 
un len gua je for mal ins ti tu cio nal que nor mal men te es ma ne ja do por las ins tan cias de toma de de ci -
sio nes, el equi po ha for ta le ci do a los pes ca do res en su es ti lo dis cur si vo y ar gu men ta ti vo, tor nan do 
mu cho más sen ci lla la ter mi no lo gía y los con cep tos para el de ba te y el lo gro de acuer dos du ran te
el pro ce so.
Por otro lado, in vo lu crar a di fe ren tes ins ti tu cio nes que no es tán di rec ta men te re la cio na das con
el tema de la pes ca sos te ni ble en la es truc tu ra del co mi té –Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia y
el SENA, trans mi te una sen sa ción de in te gra li dad en el ma ne jo de pro ce sos re la cio na dos con la 
ad mi nis tra ción de los re cur sos ma ri nos. Este nue vo in gre dien te ha te ni do éxi to en la cons truc -
ción de una vi sión mul ti di men sio nal de los pro ble mas am bien ta les.
Así mis mo, el em po de ra mien to de los miem bros de la co mu ni dad de pes ca do res para el ma ne jo
de pro ce sos re la cio na dos con el ejer ci cio sos te ni ble de su ac ti vi dad de sub sis ten cia y su de sen -
vol vi mien to en la bús que da de sa li das con sen sua das hace que las so lu cio nes plan tea das ten gan
ma yor le gi ti mi dad, re co no ci mien to y res pe to por los in vo lu cra dos.
Fi nal men te, re co gien do todo lo aquí ex pues to, debo de cir que en cuan to al jue go en tre la re pu ta -
ción y la res pe ta bi li dad pro pues to por Wil son como los va lo res que ri gen la di ná mi ca so cial de los
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pro vi den cia nos, debo adi cio nar el sen ti do de la in de pen den cia del pes ca dor y el en la ce ine lu di ble
de éste con el mar como fuen te de re cur so para su sub sis ten cia. Con di cio nes que tam bién de ter -
mi nan que así como di cha re la ción es con cien te en el ima gi na rio co lec ti vo de los pro vi den cia nos,
no es me nos des pre cia ble re co no cer que en la ac tua li dad exis tan in te re ses di sí mi les en tre los
pes ca do res, que po nen en en tre di cho los es fuer zos por cons truir una pos tu ra uni fi ca da. En ese
sen ti do, ¿es el mo de lo coo pe ra ti vis ta la an tí te sis a las tra ve su ras del can gre jo?, ¿has ta dón de, la
in ser ción de la co mu ni dad de pes ca do res en las di ná mi cas de dis cur so del de sa rro llo sos te ni ble
evi ta la do mi na ción de unos so bre otros?
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